












































































stället  ägnar sig åt  att   följa  med i  de sociala  mediernas  värld;  datorerna drabbas  inte  sällan av
tekniska  problem,  vilket  gör  att  eleverna  inte  kan delta   i  undervisningen som den är  planerad;
föräldrar ställer frågan om det inte är bättre att satsa på exempelvis högre lärartäthet eller mindre
elevgrupper om nu det ekonomiska underlaget finns, och så vidare.3



























viss   introduktion   troligtvis  är  nödvändig   till  befintlig  personal   samt  vid  nyanställningar,  är  det
antagligen   också  förtjänstfullt  att   lämna  ett   visst   utrymme   för  användarna  att   utveckla   egna
arbetssätt. Frågan är vilken grundstruktur och vilka grundkunskaper som krävs för att kunna göra
detta.  Fri   tillgång  till  datorer  med  internetåtkomst  medger  närmast  obegränsade möjligheter  att


















som kan vara till  nytta för såväl  lärare, tekniker,  skolledning som politiker.  De naturliga fråge­
ställningarna blir därför:























































fallstudien  är   av  ett   företagsnätverk  där  vissa  åtgärder  har   tagits   för  att  utveckla  den  virtuella









studier   sedan 1980­talet  bedrivs  kring  sätt   att   samarbeta  med hjälp   av  datorn,  och  dels  CSCL







Internettjänster   och   ­applikationer   som   vi   idag   har   blivit   vana   att   använda,   som   exempelvis
YouTube, Facebook, och bloggar brukar benämnas webb 2.0.11 Begreppet syftar på att dessa webb­
sidor   skiljer   sig   från  det  ursprungliga   innehållet   på   internet   avseende   främst   interaktivitet  och













kanske   främst  avsaknaden   av  traditionell   support   avskräcker  något.  I  Sverige  finns  dock   flera
exempel   på   både   skolor   och   företag  som   använder   system   baserade   på   öppen   källkod.
Mittuniversitetet  använder  exempelvis  sedan  ett  par  år   tillbaka  Moodle,  vilken  sett   till   antalet









IT­miljö  är  det   inte  säkert  att  den  i   tillräckligt  hög grad  möjliggör  samarbete.  Paulsson menar
exempelvis att de lärplattformar som många skolor använder "saknar flera av de egenskaper  som
behövs för att möta de behov av anpassningsbarhet, flexibilitet och öppenhet som är centrala för att





att  sådana  anledningar  kunde  vara  att  lärarna  oroade   sig   för   att  lärplattformen  skulle  vara   för
komplex att förstå eller skulle ha oönskade effekter på undervisningen. Resultatet av de intervjuer














hur  man   skall   hantera   personuppgifter   och   elevtexter.   Användaravtalet   som  man   automatiskt
accepterar genom att ta del av Google:s utbud av tjänster innehåller bland annat formuleringar som
fråntar användaren äganderätten till det material som publiceras.19 Dessutom innebär det faktum att
elevers  material  ägs och  lagras  av  ett   företag  att   skolor   inte  kan ansvara   för  att   sekretess  och






































för   skolutveckling  började  genomföras.  När   kommunerna   1991  övertog  både   ansvaret   för   hur




Från  statligt  håll   avsattes  dock   stora   ekonomiska  medel,   som skolor  kunde  ansöka om för  att
använda   till   skolutvecklingsprojekt.  Tanken  med   satsningarna  var  att   utvecklingsarbetet   skulle

























regelbunden   kommunikation".24  Annars  är  risken   att   projektet   inte   längre   är   förankrat   hos
personalen när man väl skall övergå till implementeringsfasen.
När Falkenbergs kommun 2007 började genomföra en stor satsning på en­till­en, anlitade man en
extern forskare för att utvärdera hur  satsningen  genomfördes.  Martin Tallvid,  doktorand vid IT­
universitetet i Göteborg,  fick uppdraget att följa projektet under de tre år som det pågick, och har
publicerat tre delrapporter om projektets utfall. Den tredje och sista sammanfattar de två första och




kommun   skulle  bli   en   framgång   är  förankringen,  förvaltningen,  friheten  och  fortbildningen.   I
Falkenberg förankrades projektet tidigt hos politikerna, genom att  Barn­ och utbildningsnämnden
informerades om projektets  grundtankar.  Nämnden var även inblandad i  förarbetet,  bland annat
genom att skicka med representanter på den studieresa till Maine i USA som inledningsvis företogs.




"Förvaltningen"   syftar   på   Falkenbergs  Barn­   och   utbildningsförvaltning,   vilken  både   står   som
initiativtagare  till,  och   pådrivande   aktör  i  en­till­en­satsningen.  Även   rektorerna   räknas   till










övergår  man till  att  bygga ut  tekniska områden som bredband och att   tilldela alla  lärare varsin
personaldator. Den naturliga följden av denna strategi, blev enligt Tallvid att även förse varje elev
med varsin dator.27
I   utvärderingen  av  projektets   första   del   framkom behovet   av  att   lärarna   fortlöpande   fick   fort­
bildning, vilket  föranledde att förvaltningen inledde en satsning  på  detta område.  Enligt Tallvid
kännetecknas   förvaltningens   arbete   dels   av   "tydliga   pedagogiska   intentioner"   och   dels   av   en


















Även   om   denna   uppsats   inte   fokuserar   samma   skolutvecklingsprojekt   som   Tallvids   rapport
behandlar, har de flera beröringspunkter. För det första innebär båda projekten stora förändringar av
























svåra   prövningar   för   såväl   användare   som   kunder   och  urskiljer  åtta  huvudorsaker   till   varför
datoriseringen har ökat stressen i arbetslivet.31
Många  lärare  kan nog känna  igen sin  arbetssituation   i   flera  av  punkterna  nedan.  Som tidigare





















Söderström  menar   att   användarna  är  mycket   snabba   att   skapa   sig   en   uppfattning  om   ett   nytt
datasystem, och menar att detta första intryck ofta varar. Avgörande vid den första bedömningen är












med  det   nya   systemet   skall   kunna   infrias,   krävs   därför   enligt   Söderström att   användarna   ges
tillräcklig utbildning i systemet innan det implementeras.35
3.3 Teoretiska utgångspunkter
För att  sammanfatta ovanstående kapitel  kan sägas att  de avgörande faktorerna för  att  ett  skol­
















































sökning  innebär  det  dock  inget  problem,   tvärtom.  I   intervjusituationen är  det  lätt   att  man  som
forskare påverkar respondenten i ena eller andra riktningen. Detta gör att det är extra viktigt att man
är  medveten om sitt  beteende och kontexten  i  stort.     Jag ansträngde mig för  att  med  samtliga
respondenter bestämma när och var intervjun skulle ske i god tid, för att undvika att de kände sig










Nedan  följer   intervjuguiden  i  sin  helhet.  Vissa  frågor  anpassades  efter  om jag  behandlade den





































































anledningen   jämförs   resultatet   av  min   studie  med   teorier   om  skolutveckling   som  hämtas   från
Tallvids  utvärdering  av  genomförandet   av  en­till­en   i  Falkenbergs  kommun44,   samt  Söderbergs
teorier om implementering av digitala system.45








upprepas  ge  andra   resultat  än  den   första,  utan  att  detta   innebär   att   resultatet   av  den   första  är
ogiltigt.49 Avgörande för att en fallstudie skall kunna diskuteras i termer av reliabilitet blir därför att
forskaren stärker den inre validiteten.50 Detta anser jag som sagt att jag har lyckats med.





























undervisningssalar   innehåller   projektor   och   ljudanläggning,   vilka   utan   problem   kan   användas
tillsammans med datorerna. Skolans nuvarande system för närvaroregistrering och administrativt




förväntas  vara  avgjort   innan  terminens  slut   (VT14).  Då  återstår  att   introducera  plattformen  för
användarna, samt att implementera den i verksamheten.
De respondenter som jag har genomfört intervjuer med är den aktuella skolans gymnasiechef, som







Gymnasiechefen  är   en  kvinna  i  50­60­årsåldern.  Hon  har  endast  arbetat   som gymnasiechef  på
skolan något  år,  men har  tidigare haft  andra,   liknande befattningar   i  andra kommuner.  Hennes
kontor är förlagt till skolan i fråga, intill rektorernas arbetsrum. Detta torde innebära att hon har
bättre  möjligheter   till   inblick  i   skolans  verksamhet  än om hennes  kontor  hade varit   förlagt   till
exempelvis rådhuset, vilket är fallet i somliga kommuner. Det faktum att hon har arbetat på den
aktuella skolan så pass kort tid begränsar dock denna inblick.
IKT­samordnaren  är   en  kvinna  i  30­40­årsåldern.  Hon   har  tidigare   arbetat   som   lärare,   vilket
antagligen påverkar hur hon  ser på  kombinationen  teknik och lärande. Den gängse  uppfattningen


















































































nya   verktyg   att   använda   i   undervisningen,   som  att   "[...]  man   kan   jobba   och   ta   till   varandras
kommentarer precis i nutid [...]"59 Från hennes resonemang kan man sluta sig till att hon med detta


























































Facebook­grupper,  en del kör andra typer moln och tjänster och...  ...så  en elev idag kan ju ha tre­fyra olika
system som den förväntas delta i eftersom varje lärare har sin grej, och det är inte samkört på nåt sätt."66






















































































vidare att  den nuvarande lärplattformen  alldeles för   tydligt har sina grunder  i  ett  administrativt




































































Lärarnas   främsta  önskemål   på   pedagogiska   funktioner  kan  dessvärre,   enligt   respondenten,   inte


































behöva   logga   in  även  på   dessa.  Processen  att  utveckla  denna  egna  miljö  är  dock  enligt   IKT­
samordnaren svår, men  arbetet fortgår, och under sommaren kommer  man  att konstruera en test­































kravspecifikationens skall­  och börkrav,  samt ekonomisk fördelaktighet,  hållbarhet  och support.
Denna samlade utvärdering av de olika produkterna summeras, så att var och en erhåller en total­
















stödperson för  pedagogerna,  som hjälper  dem att  "[...]  känna sig trygga att  arbeta med det  här
redskapet".
6.3 Försteläraren
























Som  jag   tolkar   respondentens   svar,   har   han   förhoppningar   om   att   datoranvändningen,   genom
användandet av en lärplattform, kan utvecklas på alla dessa plan. Det vill säga, att han hoppas att en


























































































































dem med hjälp av digitala verktyg.  Fördelen med att  använda en lärplattform, anser han, är  att
denna kan utgöra ett enhetligt och konsekvent system att utgå från. Han upplever att det finns en
risk, om man använder för många olika system, programvaror och tjänster, att ämnesinnehållet går
















rellt,   främst skall  komplettera  traditionell  undervisning och  inte  egentligen ersätta  några under­
visningsformer.  Däremot  menar  han  att  vissa  arbetsmoment  med   fördel  kan   förläggas   till   den
digitala miljön.124































































































































































































































































































































främst  om  lärplattformens   administrativa  delar,  medan   försteläraren  och   läraren   som använder
digitala   hjälpmedel   i   stor   utsträckning   (LiSu)   främst   beskriver   dess   pedagogiska   delar.   IKT­
samordnaren är mer nyanserad i sin definition av lärplattform och ger lika stort utrymme till de
administrativa delarna, som de pedagogiska. 
Samtliga   respondenter  beskriver   lärplattformar  som system för  kommunikation,  men medan de
övriga med detta avser såväl   informationsspridning som dialog med elever och vårdnadshavare,



































med   väldefinierade   grundfunktioner.   IKT­samordnaren   anser   också   att   gränssnittet   skall   vara
estetiskt tilltalande för såväl elever som pedagoger. 
Såväl IKT­samordnaren, som försteläraren och LiSu menar att plattformen skall medge en effektiv
kommunikation  med  elever.  LiSu menar  att  plattformens  kommunikativa   funktioner  bör  gå   att























skolledningen.  Gymnasiechefen  uttrycker   att   andra   system  än  den  nya  plattformen   inte   längre
kommer vara tillåtna att använda. 
Samtliga respondenter har olika syn på hur de anser att bytet av lärplattform bör genomföras. LiSu:s




































visserligen   att   genomföra   både   visningar   och  workshops   inför   höstterminens   uppstart,  men   i
skrivande stund, med drygt ett  par veckor kvar av vårterminen, är  det fortfarande oklart  vilken
lärplattform det blir. Jag tycker mig se en överhängande risk för att man av tidsskäl tvingas skära
ner på den planerade utbildningen inför implementeringen, vilket antagligen skulle ha en negativ
inverkan på   lärplattformens möjligheter  att   få  genomslag.  Enligt  Söderström karaktäriseras  den
period som krävs för att lära sig systemet ofta av en minskad effektivitet.169 Det vore därför önsk­




















När   ett   nytt   system   skall   tas   i   bruk,   kommer  man   enligt  Söderström att   hamna   i  övergångs­
svårigheter, vilket han menar är helt naturligt.174 Man  har  olika acceptans för dessa beroende på































men det  gestaltas främst i  att  hon är  påläst  och väljer  att   inte uttala  sig om vilken pedagogisk
funktionalitet som bör ingå i lärplattformen. Detta är inte oväntat, men för att den produkt som man

































Jämför  man min studie med Tallvids utvärdering av en­till­en­satsningen  i  Falkenberg ser man
radikalt annorlunda resultat. Det är därför svårt att dra några slutsatser utifrån likheter mellan dessa
fall.  En slutsats som man kan dra är  dock att  det verkar skilja mycket mellan hur insatta olika
kommuner och skolor är i hur skolutvecklingsprojekt bör genomföras. Det finns därmed antingen




























att  det sätt  som lärplattformen kommer att   implementeras  i  det beskrivna fallet  är  vanligt före­
kommande, måste ytterligare fall studeras för att kunna uttala sig om detta.
Utöver detta vore det givetvis även  intressant  att  återvända till  den  skola  som utgör objektet för
denna studie, för att följa upp hur det har gått, någon gång under eller efter höstterminen. Kanske
emotsägs de teorier om skolutveckling som jag har använt här, och förväntningarna  infrias, så att
situationen på skolan i och med bytet av plattform förändras till det bättre.
44
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